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Kata kunci: Model Project-Based Learning, pop-up book, kreativitas, hasil belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa 
dengan model Project-Based Learning berbantuan pop-up book pada pembelajaran 
tematik muatan mata pelajaran IPS SDN Ngajaran 03 Kecamatan Tuntang tahun 
pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Ngajaran 03 dengan 
jumlah 22 siswa yang terdiri dari 12 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Langkah-
langkah  model Project-Based Learning berbantuan pop-up book ini disesuaikan dengan 
standar proses dan dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Penelitian dilakukan 
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan non tes. Instrumen penilaian berupa soal tes, lembar LKS, 
lembar pengamatan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan 
kreativitas dan hasil belajar siswa setelah mnggunakan model Project-Based Learning. 
Tolak ukur peningkatan kreativitas sebelum dikenai tindakan hingga siklus II mengalami 
peningkatan dan hasil belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan klasikal siswa sebelum 
tindakan dengan rata-rata yaitu 60,40 setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I 




Keywords: Project Based Learning model, pop-up book, creativity, learning 
achievement 
This study is aimed to improve the student creativity and student learning 
achievement on thematic study of Social Science subject of forth grade student of 
Ngajaran 03 Elementary School Tuntang in the academic year 2017/2018. The subjects 
of the study are twenty two students of fourth grade student of Ngajaran 03 Elementary 
School that consist of 10 male students and 12 female students. The steps of this Project 
Based Learning model with the help of pop-up book are adjusted with the standard of 
process that could improve the student creativity and student learning achievement. This 
study brings about two cycles, each cycle consist of three times meeting. Instrument of 
collecting data uses test technique and non test technique. Result of the study shows 
improvements of the student creativity and student learning achievement after using 
Project Based Learning model. The improvement indicator of student creativities before 
affected by the act until cycle 2 are raised and the improvement of student achievement 
can be seen by from the student classical completeness before the act with the average 
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